


















































東京 国際仏教学大学院大学附属図書館 2013 








A Concordance to 
the Taishō Canon and 























凡例 ........................................................................................................................... VII 
 
第 1部 大正蔵・九種大蔵経対照目録 ........................................................... 1 
 












  中華藏     『中華大藏經』（北京 中華書局 1984-1996年刊） 
  高麗藏（初雕版）『高麗大蔵經初刻本輯刊』（西南師範大學出版社、人民出版社  
2012年刊） 
  高麗藏（再雕版）『高麗大藏經』（ソウル特別市 東国大学校 1957-1976年刊） 
  磧砂藏     『磧砂大藏經』北京本（綫裝書局 2005年刊） 
          『磧砂大藏經』台北本（新文豊出版 1987年刊） 
  洪武南藏    『洪武南藏』（成都 四川省佛敎協會 1999年刊） 
  永樂北藏    『永樂北藏』（北京 綫装書局 2000年刊） 
  清藏（龍藏）  『乾隆大藏經』（台北 新文豊出版 1990-1992年刊） 
  房山石經    『房山石經』（北京 華夏出版社 2000年刊） 
  聖語藏     『宮内庁正倉院事務所所藏聖語藏經巻』CD/DVD（東京 丸善  
           2000年刊- ） 
           第Ⅰ期：隋・唐經編 
           第Ⅱ期：天平十二年御願經 
           第Ⅲ期：神護景雲二年御願經 
           第Ⅳ期：甲種写経 




  大正藏所収典籍と各藏經所収典籍との対応が１対１でないことがある。その場合、 
  可能な限り対応関係が理解できるような表示に努めた。 







































22卷 後秦 佛陀耶舍共竺佛念譯 
















































2卷 西晉 白法祖譯 
















































































































































































































6卷 西晉 法立共法炬譯 












10卷 隋 闍那崛多等譯 














10卷 隋 達摩笈多譯 










60卷 東晉 瞿曇僧伽提婆譯 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2卷 宋 天息災譯 










































































































































































































50卷 劉宋 求那跋陀羅譯 
































































































































































































































































4卷 劉宋 求那跋陀羅譯 


























































51卷 東晉 瞿曇僧伽提婆譯 





























































































































































































































































































































































8卷 呉 康僧會譯 












3卷 呉 支謙譯 











5卷 西晉 竺法護譯 




































10卷 北涼 曇無讖譯 


























8卷 唐 般若譯 












16卷 宋 紹德慧詢等譯 






























































6卷 宋 施護等譯 
























































































































































































































































































8卷 西晉 竺法護譯 













12卷 唐 地婆訶羅譯 




























4卷 劉宋 求那跋陀羅譯 












60卷 隋 闍那崛多譯 












13卷 宋 法賢譯 











5卷 馬鳴菩薩造 北涼 曇無讖譯 











7卷 宋 釋寶雲譯 











3卷 符秦 僧伽跋澄等譯 







































































10卷 呉 支謙譯 

























13卷 元魏 慧覺等譯 










10卷 元魏 吉迦夜共曇曜譯 

































2卷 呉 康僧會譯 



























4卷 僧伽斯那撰 蕭齊 求那毘地譯 























4卷 西晉 法炬共法立譯 












30卷 姚秦 竺佛念譯 















4卷 法救集 宋 天息災譯 



































































































20卷 西晉 無羅叉譯 














10卷 西晉 竺法護譯 













27卷 後秦 鳩摩羅什譯 













10卷 後漢 支婁迦讖譯 













6卷 呉 支謙譯 















5卷 前秦 曇摩蜱共竺佛念譯 











10卷 後秦 鳩摩羅什譯 












25卷 宋 施護譯 



































7卷 陳 月婆首那譯 













2卷 梁 曼陀羅仙譯 











































































































































1卷 唐 不空譯 













7卷 宋 法賢譯 

























2卷 唐 不空譯 










































































































































10卷 唐 般若譯 











7卷 姚秦 鳩摩羅什譯 










10卷 西晉 竺法護譯 












7卷 隋 闍那崛多共笈多譯 






















































6卷 劉宋 智嚴譯 
























2卷 劉宋 求那跋陀羅譯 











3卷 劉宋 求那跋陀羅譯 












10卷 元魏 菩提流支譯 













































































60卷 東晉 佛馱跋陀羅譯 















80卷 唐 實叉難陀譯 








聖語藏89-91, 97景雲經斷簡[30], [35], 98-99, 98天
































































5卷 西晉 竺法護譯 











4卷 姚秦 鳩摩羅什譯 










9卷 唐 尸羅達摩譯 








3卷 西晉 竺法護譯 


































4卷 西晉 竺法護譯 











6卷 西晉 竺法護譯 












40卷 唐 般若譯 











3卷 西秦 聖堅譯 






























































5卷 宋 法天譯 




















































2卷 隋 闍那崛多譯 

























































































120卷 唐 菩提流志譯并合 

















3卷 北涼 曇無讖譯 












20卷 宋 法護譯 










2卷 後漢 支婁迦讖譯 











































40卷 宋 法護等譯 
























2卷 西晉 竺法護譯 























20卷 宋 日稱等譯 



















































































2卷 隋 闍那崛多譯 





























































































































































2卷 唐 菩提流志譯 













































































4卷 宋 施護譯 













































































5卷 宋 施護譯 































































2卷 元魏 曇摩流支譯 


































2卷 曹魏 康僧鎧譯 











4卷 後漢 支婁迦讖譯 













2卷 呉 支謙譯 





















































































































3卷 宋 施護等譯 





















40卷 北涼 曇無讖譯 

























6卷 東晉 法顯譯 












2卷 唐 若那跋陀羅譯 



































































3卷 姚秦 鳩摩羅什譯 





































































6卷 北涼 曇無讖譯 












9卷 姚秦 竺佛念譯 
No. 389 
佛垂般涅槃略説教誡經 

































































































卷1-26 北涼 曇無讖譯 


















卷27-30 宋 智嚴共寶雲譯 





































































8卷 西晉 竺法護譯 











4卷 西晉 竺法護譯 











18卷 宋 惟淨等譯 










2卷 西晉 竺法護譯 










10卷 唐 波羅頗蜜多羅譯 













7卷 西晉 竺法護譯 





















































2卷 隋 闍那崛多譯 






































10卷 唐 玄奘譯 
































5卷 劉宋 功德直譯 










10卷 隋 達磨笈多譯 












5卷 隋 闍那崛多譯 
45 
 










































2卷 姚秦 鳩摩羅什譯 











2卷 元魏 瞿曇般若流支譯 












2卷 隋 闍那崛多譯 

























5卷 宋 施護譯 










8卷 西晉 竺法護譯 


























































































































































































12卷 元魏 菩提流支譯 























8卷 隋 闍那崛多譯 





































































































































1卷 西晉 竺法護譯 



























































































2卷 西晉 竺法護譯 










3卷 劉宋 求那跋陀羅譯 





















































































































































2卷 呉 支謙譯 









3卷 姚秦 鳩摩羅什譯 
















































2卷 隋 闍那崛多譯 









































































































































20卷 宋 法護等譯 







































































































































































































































































































































































































































































































































洪武南藏58冊 支謙譯 菩薩道樹經 































































































































3卷 宋 智吉祥等譯 




















2卷 隋 那連提耶舍譯 











































4卷 宋 施護譯 










12卷 宋 惟淨等譯 







































































































































































































































































































































































































































4卷 西晉 竺法護譯 















4卷 姚秦 鳩摩羅什譯 











6卷 元魏 菩提流支譯 










4卷 西晉 竺法護譯 


























































































































4卷 西晉 竺法護譯 


















































2卷 後漢 安世高譯 
















































7卷 西晉 竺法護譯 












































































































































2卷 東晉 佛陀跋陀羅譯 







































































3卷 後漢 支婁迦讖譯 











4卷 姚秦 鳩摩羅什譯 












2卷 後漢 支婁迦讖譯 

























6卷 宋 法天譯 



















































































4卷 西晉 竺法護譯 

























2卷 東晉 祇多蜜譯 












2卷 西晉 聶承遠譯 












10卷 高齊 那連提耶舍譯 














































10卷 東晉 佛陀跋陀羅譯 
























































































2卷 姚秦 鳩摩羅什譯 



























3卷 宋 紹德等譯 









3卷 姚秦 鳩摩羅什譯 





























14卷 姚秦 竺佛念譯 












10卷 姚秦 鳩摩羅什譯 













7卷 梁 曼陀羅仙譯 
















10卷 唐 達摩流支譯 















































8卷 隋 寶貴合 











10卷 唐 義淨譯 






















































4卷 劉宋 求那跋陀羅譯 











10卷 元魏 菩提流支譯 














7卷 唐 實叉難陀譯 



































5卷 元魏 菩提流支譯 












5卷 唐 玄奘譯 






































































3卷 唐 不空譯 






































































中華藏19冊253番 佛説未曾有經 底本：金藏 









































































2卷 唐 提雲般若譯 









































































































































































































































































2卷 隋 達摩笈多譯 












2卷 唐 玄奘譯 




















































70卷 元魏 瞿曇般若流支譯 











8卷 宋 法天譯 






































































10卷 観無畏尊者集 宋 日稱等譯 










































































































































































































































































































































































































6卷 元魏 菩提流支譯 


























3卷 宋 金總持等譯 






















7卷 唐 玄奘譯 



























































































































































































1卷 唐 勿提提犀魚譯 



































































中華藏36冊936番 佛説木槵子經 底本：金藏 






























































































































































































































































































2卷 西晉 竺法護譯 










































































4卷 西晉 安法欽譯 























































































































































































































































































































































































3卷 唐 智嚴譯 











7卷 唐 善無畏・一行譯 







































































































































































































































































30卷 宋 施護等譯 

































7卷 宋 施護譯 




















6卷 宋 施護譯 










2卷 宋 施護譯 
























5卷 宋 法賢譯 

























































3卷 唐 善無畏譯 




























































12卷 唐 阿地瞿多譯 





















1卷 唐 不空譯 





















































































































































































































































































1卷 清 達喇嘛薩穆丹達爾吉譯 
No. 943 
佛説無能勝幡王如來莊嚴陀羅尼經 






























































5卷 唐 不空譯 




































































































































































































































































































































3卷 唐 不空譯 









































3卷 唐 義淨譯 
























































2卷 隋 那連提耶舍譯 








































































10卷 唐 般若共牟尼室利譯 











































































































3卷 唐 菩提流志譯 











































































































































































































































































































































































































































































































4卷 宋 天息災譯 






































































































































































































3卷 唐 不空譯 












































































































































































































30卷 唐 菩提流志譯 



























































3卷 唐 寶思惟譯 
































































































































































































































































































































































2卷 宋 法天譯 











3卷 宋 法天譯 






























































































































































































































































































































































































































4卷 宋 法賢譯 
















































































































































































































2卷 宋 金總持等譯 























20卷 宋 天息災譯 






























































































































































































































3卷 宋 法賢譯 



























3卷 唐 不空譯 










































3卷 唐 阿質達霰譯 


































































































































2卷 宋 法護譯 





























































































































































































































































4卷 宋 法賢譯 





































































2卷 宋 法天譯 












































3卷 宋 法賢譯 




















































2卷 唐 不空譯 

































































































































































































































































12卷 東晉 帛戸梨蜜多羅譯 




















































4卷 元魏 曇曜譯 













































4卷 北涼 法衆譯 













20卷 隋 闍那崛多譯 












20卷 隋 闍那崛多譯 


































































































































































1卷 宋 施護譯 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































30卷 劉宋 佛陀什共竺道生等譯 






















40卷 東晉 佛陀跋陀羅共法顯譯 







































60卷 姚秦 佛陀耶舍共竺佛念等譯 






































































































































































10卷 劉宋 僧伽跋摩譯 












50卷 唐 義淨譯 












20卷 唐 義淨譯 





























































40卷 唐 義淨譯 













10卷 唐 義淨譯 












10卷 唐 義淨譯 


























































14卷 尊者勝友集 唐 義淨譯 

















































18卷 蕭齊 僧伽跋陀羅譯 























10卷 姚秦 竺佛念譯 












































































2卷 後漢 安世高譯 























































































































































































































7卷 北涼 曇無讖譯 







































































































































































































































3卷 尊者山賢造 東晉 僧伽提婆譯 


































100卷 龍樹菩薩造 後秦 鳩摩羅什譯 













2卷 無著菩薩造 隋 達磨笈多譯 



























































































4卷 三寶尊菩薩造 大域龍菩薩造本論 宋 施護
等譯 





















2卷 大乘論師婆藪槃豆釋 後魏 菩提留支共曇林
等譯 




























17卷 聖者龍樹造 後秦 鳩摩羅什譯 











12卷 天親菩薩造 後魏 菩提流支等譯 







































9卷 後魏 菩提流支譯 








































































































































20卷 尊者舎利子説 唐 玄奘譯 






































16卷 提婆設摩造 唐 玄奘譯 






































18卷 尊者世友造 唐 玄奘譯 












30卷 迦栴延子造 符秦 僧伽提婆共竺佛念譯 












20卷 迦多衍尼子造 唐 玄奘譯 












200卷 五百大阿羅漢等造 唐 玄奘譯 












60卷 迦栴延子造 五百羅漢釋 北涼 浮陀跋摩共
道泰等譯 


















14卷 尸陀槃尼撰 符秦 僧伽跋澄譯 












30卷 姚秦 曇摩耶舍共曇摩崛多等譯 












10卷 尊婆須蜜造 符秦 僧伽跋澄等譯 
























6卷 法勝論 優波扇多譯 高齊 那連提耶舍譯 











11卷 尊者法救造 劉宋 僧伽跋摩等譯 
























2卷 寒建陀羅造 唐 玄奘譯 










































30卷 尊者世親造 唐 玄奘譯 












22卷 婆藪盤豆造 陳 眞諦譯 


























80卷 尊者衆賢造 唐 玄奘譯 












40卷 尊者衆賢造 唐 玄奘譯 





































15卷 偈本龍樹菩薩・釋論分別明菩薩 唐 波羅頗
蜜多羅譯 






























































































































































100卷 弥勒菩薩説 唐 玄奘譯 

























10卷 北涼 曇無讖譯 














9卷 劉宋 求那跋摩譯 






















3卷 梁 眞諦譯 












10卷 護法等菩薩造 唐 玄奘譯 


































































5卷 護法菩薩造 唐 義淨譯 













































15卷 世親菩薩釋 陳 眞諦譯 












10卷 世親菩薩造 隋 笈多共行矩等譯 











10卷 世親菩薩造 唐 玄奘譯 










10卷 無性菩薩造 唐 玄奘譯 










2卷 天親菩薩造 陳 眞諦譯 










3卷 世親菩薩造 唐 玄奘譯 






















20卷 無著菩薩造 唐 玄奘譯 

























13卷 無著菩薩造 唐 波羅頗蜜多羅譯 













7卷 無著菩薩造 唐 玄奘譯 













16卷 安慧菩薩糅 唐 玄奘譯 















































4卷 天親菩薩造 陳 眞諦譯 










4卷 後魏 勒那摩提譯 








































































































































































































































































2卷 堅意菩薩造 北涼 道泰等譯 












10卷 宋 法護等譯 





















2卷 覚吉祥智菩薩造 宋 施護譯 











2卷 善寂菩薩造 宋 施護譯 






















































































16卷 訶梨跋摩造 姚秦 鳩摩羅什譯 











4卷 婆藪跋摩造 陳 眞諦譯 











12卷 優波底沙造 梁 僧伽婆羅譯 































































































































6卷 龍樹本 自在比尼釋 隋 達磨笈多譯 





















4卷 龍樹菩薩集頌 宋 天息災譯 
























4卷 蓮華戒菩薩造 宋 施護譯 




































































































































































































3卷 寂友尊者造 宋 施護譯 











































































































































































































































2卷 唐 窺基撰 














































































20卷 唐 窺基撰 
































2卷 隋 智顗説 灌頂記 





























20卷 唐 法藏述 
高麗藏（再彫）47冊1513番 











60卷 唐 澄觀撰 
中華藏85-86冊1765番 底本：永樂北藏 


















































































































3卷 唐 窺基撰 









































































2卷 唐 窺基撰 










































































































































































































3卷 唐 懷素集 











3卷 唐 懷素集 










2卷 隋 智顗説 灌頂記 






















































































16卷 唐 窺基撰 





20卷 唐 窺基撰 












































3卷 唐 窺基撰 


































































































7卷 唐 窺基撰 



















































































































































































































































































































































12卷 隋 智顗説 


































































6卷 隋 智顗撰 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15卷 隋 費長房撰 






































5卷 梁 僧祐撰 


































10卷 梁 僧伽娑羅譯 













































































































10卷 唐 慧立本・彦悰箋 



















































30卷 唐 道宣撰 























































2卷 唐 義淨撰 















































30卷 宋 道原纂 























































































































































14卷 梁 僧祐撰 











30卷 唐 道宣撰 














4卷 唐 道宣撰 























3卷 唐 道宣撰 

















6卷 唐 彦悰纂録 














2卷 唐 法琳撰 










8卷 唐 法琳撰 






















































































50卷 梁 寶唱等集 











100卷 唐 道世撰 










20卷 唐 道世集 























































































1卷 唐 僧怛多蘗多・波羅瞿那彌捨沙集 
No. 2137 
金七十論 
3卷 陳 眞諦譯 


















































15卷 梁 僧祐撰 










7卷 隋 法經等撰 






























10卷 唐 道宣撰 












































15卷 唐 明佺等撰 










20卷 唐 智昇撰 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































宋 太宗 趙炅撰 





宋 太宗 趙炅撰 









宋 太宗 趙炅撰 











宋 太宗 趙炅撰 










































































































































































唐 般剌密諦譯經 宋 子璿集義疏注經并科 宋 

























































































































































































































唐 實叉難陀譯 唐 李通玄造 唐 志寧釐合 
中華藏70冊1650番 底本：金藏, 徑山藏（嘉興藏） 
&&&&&& 
大方廣佛華嚴經疏 
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